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D esde enero de 1999 se encuentra accesiblea través de Internet la base de datos NIDo(Noticiario de Información y Documenta-
ción). Este servicio es totalmente gratuito y consta
de dos secciones: noticias y ofertas de empleo.
La base de datos NIDo nació en noviembre de
1997 como complemento de otros servicios ya
conocidos, ReID (Resúmenes de Información y
Documentación) y LeED (Lista de Enlaces de
Documentación). De hecho, NIDo resultó de un
cambio en la cobertura de ReiD, que desde su ori-
gen había incluido ‘notas’ junto a resúmenes de
trabajos especializados. La iniciativa de crear un
noticiario sobre el mundo de la información y la
documentación surgió de los promotores de ReID
(Carlos Benito y Lourdes Castillo. Tanto NIDo
como LeED y REiD se encuentran en la sección
Recursos Documentales de la página web de 
Sistemas Documentales. 
NIDo consta de dos secciones: NOTICIAS y
OFERTAS DE EMPLEO. Para la primera, se
seleccionan cada día las noticias que aparecen en
los medios de comunicación relativas a la actuali-
dad del mundo de las bibliotecas, los archivos o los
centros de documentación tanto de ámbito local, la
Comunidad Valenciana (tanto NIDo, LeED y ReID
tienen su sede en Valencia), como nacional o inter-
nacional. En cuanto a la sección de Ofertas de
Empleo se recogen demandas laborales de todo el
t e rritorio español procedentes tanto del sector
público como del privado. 
En todo el año 1998 NIDo recogió 384 noticias.
Hasta mediados de diciembre de 1999 lleva reco-
piladas 388 noticias y 87 ofertas de empleo.
Hasta enero de 1999 las noticias recogidas por
NIDo se distribuían únicamente a través de la sec-
ción ‘noticias al día’ de la revista MEI, con lo cual
llegaban a los lectores con un ligero retraso, pero a
partir de dicha fecha se encuentran incluidas en la
sección Recursos Documentales, de la página web
de Sistemas Documentales, que es actualizada
semanalmente, en sus contenidos por Concha Soler
y en el aspecto técnico por José Antonio Socuélla-
mos. Las fuentes de información de las que se
nutre la base de datos se centran principalmente
en la Comunidad Valencianana, pero también se
presta atención a diarios, semanarios y agencias de
prensa de ámbito nacional, así como se realiza una
selección de informaciones internacionales extraí-
das de las sedes web de organismos y asociaciones
internacionales.
Concha Soler
.
Para más información sobre la base de datos de noti-
cias NIDo: SOLER MONREAL, Concha: “La imagen de
los profesionales de la información en la sociedad”, en la
revista El Profesional de la Información, vol. 8, n.3,
marzo1999, pp. 22-26
NIDO: http://www.sisdoc.es/html/Servicios/Recursos/nido.html
RECURSOS DOCUMENTALES :
http://www.sisdoc.es/html/Servicios/Recursos/
Marcosbases.html
LeED:
http://www.sisdoc.es/html/Servicios/Recursos/LeED.html
ReID: http://www.sisdoc.es/html/Servicios/Recursos/reid.html
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